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PREÀMBUL
Disculpeu l’atreviment de presentar un article motivat exclusivament per la
troballa d’alguns fragments de ceràmica romana; però, potser, aquesta és la millor
manera de posar en coneixement públic uns fets que poden ajudar en el futur a
la recerca, documentació i protecció arqueològica de la comarca.
L’actual estat d’investigació s’ha basat en la gran quantitat de petites notícies
facilitades per informadors de tota mena, al llarg de molts anys, que han servit
per elaborar hipòtesis que posteriorment s’han confirmat o no.
Evidentment, la troballa ha estat degudament informada a les entitats gestores
del patrimoni arqueològic corresponent i a l’administració local.1 Però l’experièn-
cia ens diu que necessiten una petita empenta des del voluntariat, ja que les jornades
laborals dels funcionaris no els permet arribar arreu.
Les circumstàncies també ens permeten aprofitar l’avinentesa per fer una
modesta reflexió de la situació dels inventaris de jaciments arqueològics a partir
d’un estudi de cas.
ELS FETS
Amb motiu de la realització del Mapa del Patrimoni Cultural i Natural del
municipi de Premià de Mar (El Maresme), per part de l’empresa de serveis
culturals ACTIUM PATRIMONI CULTURAL, SL, a partir de la sol·licitud
efectuada per l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona, es va constatar la troballa
de ceràmica antiga d’època romana en una zona a llevant del terme municipal, al
límit amb Premià de Dalt. En concret, en el camí de can França, entre el torrent
Amell (a l’alçada de la Guàrdia Civil) i el camí dels Carros, actualment denominat
Camí del sant Crist, que va des de la carretera N-II, a l’alçada del Mercat de la
Flor de Vilassar de Mar, fins al camí del Mig.
Es tracta d’una zona molt propera a la troballa superficial d’altres elements
fitxats en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Camp de Mar, núm.
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1128). En aquest cas, el jaciment es troba al sud d’aquest camí, per tant, en una
cota descendent. És a dir, els materials recuperats es troben en una cota superior
i no poden ser aportats de forma natural des de l’àrea del camp de Mar.
La troballa s’ha produït en un camí limítrof amb camps de conreu.
Possiblement, totes aquestes troballes tinguin a veure amb un establiment situat
en el terme municipal de Premià de Dalt encara per identificar, proper a la finca
de can Gaixas (que en el topogràfic de l’Institut Català té el topònim desplaçat
a l’est).
El material documentat consisteix en:
· Material constructiu: tres fragments de tègula amb llavi, un fragment de
maó, possiblement bessalis.
· Àmfora: un fragment de pivot de producció local.
· Doli: un fragment de vora.
· Ceràmica fina de vaixella: dues vores de terra sigil·lada sudgàl·lica.
· Ceràmica comuna: una vora d’olla, un fragment informe.
· Un fragment indeterminat.
En total, onze fragments de ceràmica romana. Aquest material ha estat
dipositat al Museu d’Estampació Tèxtil de Premià de Mar.
RELLEVÀNCIA REAL DE LA TROBALLA
Què en podem deduir, d’aquesta troballa? Es tracta realment d’un nou
jaciment o, contràriament, d’un material aportat d’un altre indret per anivellar el
camí? I, si és així, de quin indret es tracta?
Per respondre totes aquestes preguntes, caldria iniciar una recerca
arqueològica amb més profunditat. La troballa inicial es va produir en un espai
públic, una zona de pas, com és un camí. No es va entrar a les finques que el
delimiten, ja que es tracta de propietat privada, on cal un permís o autorització
específic. Només una prospecció exhaustiva de la zona ens podria aclarir algunes
d’aquestes qüestions. Si durant la prospecció superficial es detectessin més
materials arqueològics, es podria delimitar una primera àrea de protecció i
descartar la possibilitat que el material sigui aportat d’una altra finca. En el cas
que la prospecció superficial aportés resultats negatius, abans de descartar cap
altra opció, seria convenient delimitar una extensa àrea de protecció com a mesura
preventiva, en la qual es fes necessària la realització de sondejos abans d’autoritzar
qualsevol remoció del terreny.
El pitjor dels escenaris possibles seria que es tractés de terres aportades
d’una altra zona, ja que llavors es podria afirmar que s’ha destruït, parcialment
o totalment, un jaciment que no es pot ubicar i, per tant, no es pot saber si es
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tracta d’un nou jaciment arqueològic o d’un jaciment documentat a l’Inventari del
Patrimoni Arqueològic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En aquest cas, ens trobaríem davant una situació molt lamentable, ja que voldria
dir que s’ha actuat en una zona legalment protegida, fent cas omís de la Llei de
Patrimoni 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807)
i del Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic (DOGC 3594).
LA NOVA TROBALLA DINS EL CONTEXT ARQUEOLÒGIC DE PREMIÀ
La catalogació dels jaciments arqueològics d’un municipi es pot realitzar
mitjançant dues vies: el planejament municipal i l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. El primer que vàrem fer arrel de la
troballa fou consultar els dos documents referenciats per tal de comprovar si es
tractava d’una zona catalogada. Com ja hem dit supra, la zona arqueològica més
propera era el jaciment conegut amb el nom de Camp de Mar, núm. 1.128 de
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i núm. A-2 del
Catàleg del Patrimoni arquitectònic ambiental i històric de Premià de Mar,2 del
qual ja hem descartat la procedència. Però, en realitat, no es tracta pròpiament
d’un jaciment arqueològic, sinó d’una d’aquelles notícies històriques a les quals
fèiem referència en el preàmbul. A la fitxa corresponent, només es parla de la
troballa d’àmfores romanes, sense determinar-ne el tipus ni la seva localització
precisa. Potser la nostra troballa i aquesta tenen un mateix origen i es tracta de
material arrossegat d’una cota superior i, per tant, d’un mateix jaciment.
Si us fixeu en la planimetria que us adjuntem, podeu comprovar la situació
dels polígons segons l’inventari corresponent i observareu que difereixen. Si
aprofundim en l’anàlisi dels dos documents copsarem altres diferències, fins i tot,
més notables. En teoria, els dos llistats haurien de coincidir i s’haurien d’actualitzar
automàticament. Però la realitat és molt diferent.
Per un costat, el Catàleg del Patrimoni arquitectònic ambiental i històric de
Premià de Mar està estructurat en trenta-dues fitxes, tres corresponen a Béns
Culturals d’Interès Local (BCIL), vint-i-sis a Àrees de Protecció Arqueològica,
amb la corresponent àrea assenyalada amb un polígon a la planimetria, una de
jaciments exhaurits, per tant, sense protecció, una altra es tracta d’una fitxa
bibliogràfica i, una darrera, que correspon a un plànol de situació. És a dir, sense
considerar jaciments exhaurits, bibliografia i plànol de situació, cataloga vint-i-
nou àrees de protecció arqueològica.
L’Inventari del Patrimoni Arqueològic del Departament de Cultura de la
Generalitat difereix amb el Catàleg municipal en diverses fitxes. En aquest cas,
a banda d’un error tàcit per incloure un jaciment que correspon a Premià de Dalt,3
hi trobem setze fitxes amb els seus corresponents polígons de protecció.
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D’entrada, ja es pot observar a primera vista que en un inventari hi ha setze
jaciments i, en l’altre, vint-i-nou. Per tant, gairebé un 50% de discrepàncies. Una
segona mirada més acurada ens permetrà comprovar que els noms no sempre
coincideixen i, finalment, una tercera discrepància, però no de menor importància,
és la dels polígons de protecció.
A més, el jaciment 1.126 inclou dos jaciments del Catàleg municipal, que
es corresponen amb les fitxes del mapa 41 i 50.
La següent taula ens serveix per visualitzar el que hem dit fins ara. Primer,
trobem la denominació del jaciment; a continuació, el número que correspon a
l’Inventari de la Generalitat i, finalment, el del Catàleg municipal.
Can Manent 1122  
Torrent Castells 1129  
Can Boter 15508  
Torrents Amell i Fontsana 11422  
Plaça de la Sardana / Vapor Vell 1123 APA
Horta Farrerons 13515 BCIL
Palmar Hotel 1119 BCIL
Carrer Prat de la Riba / Carrer Gibraltar 1121 APA
Passatge Banyoles 1124 APA
Can Fitó 1125 APA
Carrer Antoni Gaudí / Escola Verge de Montserrat 1126 APA
Camí del Mig / Escola Verge de Montserrat 1126 APA
Can Batlle (jaciment) 1127 APA
Camp de Mar 1128 APA
Carrer de la Mercè 11655 APA
Els Frigorífics / Illa de Premià 15516 APA
Carrer Aribau, 2-10 15525 APA
Can Colomer  APA
Can Fontanills (jaciment)  APA
Can Martí Dòria  APA
Can Salomó / Carrer Enric Granados  APA
Carrer Alegria / Carrer Eixample  APA
Carrer Gibraltar  APA
Passatge Prim / Verge de Montserrat  APA
Carrer Marina / Carrer M. Jacint Verdaguer  APA
Carrer Pau Casals / Carrer Elisenda de Montcada  APA
Cruïlla dels carrers Ramon i Cajal amb Camí del Mig  APA
Fàbrica del Gas  APA
Gran Via de Lluís Companys enfront del mercat  APA
Gran Via de Lluís Companys, entre carrers de la Plaça i Joan Prim APA
Mas Foxà  APA
Vallpremià  APA
Gran Via de Lluís Companys 229 / Vil·la de la Gran Via  BCIL
Camí de Can França   
DENOMINACIÓ IPAC POUM
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Es pot observar com can Manent, torrent Castells, can Boter i torrents Amell
i Fontsana estan inclosos en l’Inventari de la Generalitat i no en el municipal.
Igualment, es pot observar com hi ha una sèrie de jaciments inclosos en el Catàleg
municipal que no incorpora l’Inventari de la Generalitat, tot i ser posterior. Es
tracta dels següents casos: can Colomer, can Fontanills, can Martí Dòria, can
Salomó, carrer Alegria - Eixample, carrer Gibraltar, passatge Prim - Verge de
Montserrat, carrer Marina - Mn. Jacint Verdaguer, carrer Pau Casals - Elisenda
de Montcada, cruïlla dels carrers Ramon y Cajal amb Camí del Mig, Fàbrica del
Gas, Gran Via de Lluís Companys enfront el mercat, Gran Via de Lluís Companys
entre carrers de la Plaça i Joan Prim, Mas Foxà, Vallpremià i Gran Via de Lluís
Companys 229.
Finalment, cal indicar que també hi ha discrepàncies en les àrees protegides
de cada jaciment, segons es tracti del document de la Generalitat o de l’Ajunta-
ment. Generalment, els polígons de l’IPAC són més extensos que els del Catàleg
municipal; sovint, com els casos dels números 1.126 i 13.515 unifiquen més
d’una fitxa del Catàleg. Només en el jaciment del carrer Aribau, 2-10, el polígon
de l’IPAC és més petit, a més, no té en compte la zona septentrional, adjacent
a les troballes, que no està urbanitzada, i té moltes probabilitats que es tracti de
l’única zona amb possibilitats d’haver-hi restes del jaciment documentat.
Part d’aquestes diferències, cal buscar-les en què moltes fitxes del Catàleg
municipal no són jaciments arqueològics, ni tan sols zones susceptibles de trobar
nivells arqueològics, sinó intervencions realitzades amb motiu d’alguna reforma
de serveis, renovació de la xarxa de clavegueram o obres de renovació del
paviment. Les troballes s’han realitzat en nivells aportats sense context
arqueològic; en tot cas, els polígons marcats en la planimetria del catàleg
corresponen a les zones intervingudes i, per tant, exhaurides. Es tracta de les
fitxes corresponents a can Salomó / Enric Granados (A-8; 48),4 carrer Alegria
cantonada Eixample (A-9; 49), carrer Gibraltar (A-12; 52), passatge Prim
cantonada Verge de Montserrat (A-13; 53), carrer Marina cantonada Jacint
Verdaguer (A-14; 54), carrer Pau Casals - Elisenda de Montcada (A-15; 55),
carrers Prat de la Riba - Gibraltar (A-16; 56), Gran Via de Lluís Companys enfront
del mercat (A-21; 61), Gran Via de Lluís Companys entre els carrers de la Plaça
i Joan Prim (A-21; 62) i plaça de la Sardana (A-26; 66).
REFLEXIONS FINALS I PROPOSTES
Una petita troballa de ceràmica antiga pot no significar res o tot el contrari.
Està a les nostres mans. La subtil diferència es pot concretar en el tractament que
se li doni a posteriori. La responsabilitat de l’autor de la troballa no és ni menor
ni major que la dels responsables públics de gestionar el patrimoni, en aquest cas,
arqueològic. Però tothom té el seu grau de responsabilitat. Com a arqueòleg,
conec els mecanismes i tinc els coneixements tècnics i, per tant, he actuat en
conseqüència. He posat la troballa en coneixement dels responsables públics
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mitjançant un informe, n’he afegit els resultats en el Mapa del Patrimoni Cultural
i Natural de Premià de Mar, he fet lliurament dels materials al Museu de
l’Estampació de Premià de Mar i he elaborat aquest senzill article per posar-ho
en coneixement de la comunitat científica. Finalment, només vull afegir unes
propostes amb l’objectiu d’evitar possibles confusions futures i per disminuir les
discrepàncies observades en els dos inventaris, a fi i efecte de millorar la gestió
del patrimoni arqueològic de Premià.
Bàsicament, caldria unificar criteris entre administracions. Primerament, a
les zones on s’han realitzat intervencions i els resultats no aporten l’evidència de
l’existència de nivells arqueològics i els polígons delimitats han estat científica-
ment exhaurits sense resultats positius, tal i com hem assenyalat en l’apartat
corresponent, caldria descatalogar-les.5
També proposem seguir els criteris de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya, d’unificar polígons quan es tracta d’una àrea de troballes conti-
nuades territorialment.6
Pel que fa a la delimitació dels polígons, també proposem la seva revisió i
adoptar els criteris de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, i
eixamplar les àrees dels jaciments de Camp de Mar (A-2; 42), can Fitó (A-5; 45),
Palmar Hotel (A-24; 64) i carrer Antoni Gaudí / Escola Verge de Montserrat (A-
10; 50). En el cas dels Frigorífics (A-18; 58) no ho considerem necessari, ja que
el seu subsòl ha estat totalment exhaurit arqueològicament parlant.
El cas de can Colomer (A-4; 44) és diferent, ja que la finca està dividida en
el catàleg en dos polígons: un sector correspon al jaciment Camí del Mig / Escola
Verge de Montserrat (A-1; 41) i un altre al de can Colomer (A-4; 45). El sector
que coincideix amb el jaciment A-1 està separat de l’altre sector del mateix
jaciment per un torrent i una paret protectora del torrent. Per tant, es proposa que
s’annexi en el jaciment A-4 tota la finca de can Colomer. Sobretot, tractant-se
com es tracta de troballes superficials fora de context.
En qualsevol cas, tota protecció de possibles restes que es puguin localitzar
necessita una molt bona entesa entre els Serveis Tècnics municipals i la Regidoria
de Cultura, a fi i efecte de preveure possibles problemàtiques en la petició d’obres
dins àrees protegides en el Catàleg.
Jordi Montlló Bolart
Arqueòleg, museòleg i gestor cultural
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NOTES
1.- JORDI MONTLLÓ I LAURA BOSCH (2010). Informe de troballes arqueològiques al camí de can
França (entre els termes de Premià de Mar i Premià de Dalt, El Maresme). Número de
registre 5261 en data 22 de juny de 2010.
2.- Compareu els corresponents polígons a les dues imatges que us presentem.
3.- Es tracta del jaciment de la ronda Mistral núm. 12.737.
4.- La primera numeració correspon al núm. del Catàleg municipal i la segona a la fitxa del
mapa.
5.- Can Salomó / Enric Granados (A-8; 48); carrer Alegria cantonada Eixample (A-9; 49);
carrer Gibraltar (A-12; 52); passatge Prim cantonada Verge de Montserrat (A-13; 53);
carrer Marina cantonada Jacint Verdaguer (A-14; 54); carrer Pau Casals - Elisenda de
Montcada (A-15; 55); carrers Prat de la Riba - Gibraltar (A-16; 56); Gran Via de Lluís
Companys enfront del mercat (A-21; 61); Gran Via de Lluís Companys entre els carrers
de la Plaça i Joan Prim (A-21; 62) i plaça de la Sardana (A-26; 66).
6.- Gran Via de Lluís Companys 229 / vil·la de la Gran Via (A-20; 60), del Mas Foxà (A-
23; 63), del Vallpremià (A-27; 67) i de l’Horta Farrerons (A-28; 68). I també unificar el
cas del Camí del Mig / Escola Verge de Montserrat (A-1; 41) i del carrer Antoni Gaudí
/ Escola Verge de Montserrat (A-10; 50).
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Polígons dels jaciments inclosos en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.
Polígons delimitats en el Catàleg municipal.
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